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Аннотация: Замонавий таълимнинг асосий мақсади юксак тараққий этган 
жамият учун хар томонлама етук, жамиятга мехнат фаолиятига ижтимоий 
мослашувчан, ўз устида ишлай оладиган, интилувчан ва иқтидорли ёшларни 
тайёрлашдан иборат десак муболаға бўлмайди. Демак хар томонлама 
ривожланган шахс тарбиясида педагогнинг компетентлик даражаси мухим 
ахамиятга эга. 
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Abstract: It is no exaggeration to say that the main goal of modern education is 
to prepare young people who are fully mature for a highly developed society, socially 
adaptable to social activities, able to work on themselves, aspiring and talented. 
Therefore, the level of competence of the teacher is important in the education of a 
comprehensively developed person. 
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Педагогикада “педагогик компетентлик” тушунчаси педагогнинг таълим-
тарбия жараёнида энг юқори касбий салохият, шунингдек мулоқатчанлик ва 
ижобий фазилатларга эга бўлиш деган хулосага келинади. “Компетентлик” 
сўзиниг маъноси хаьардорлик, обрў, ўз сохаси бўйича кенг қамровли тушунча 
ва тажрибага эга бўлиш билан белгиланади. Компетенция- шахсий сифат бўлиб, 
турли хил вазиятда педагогик фаолият ва ижтимоий хаётда ифодаланадиган 
қобилият, билим, кўникма ва малака хисобланади. 
Шахснинг танлаган соҳаси бўйича малакали, юқори маҳоратга эга 
мутахассис сифатида шаклланиши мураккаб жараёндир. Бунга кўп йиллик 
самарали меҳнат, ижодий изланишлар натижасидагина эришиш мумкин. Бироқ 
мазкур сифатларнинг шаклланиши учун замин таълим тизимидаги таҳсил 
жараёнида яратилади. Бўлажак педагогнинг касбий тайёргарлиги жараёнида 
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мутахассисликка оид билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириб бориши 
билан бир қаторда назарий ва амалий билимдонликнинг шаклланиши ҳам 
муҳим аҳамиятга эга. Халқ хўжалигининг турли соҳаларидаги ижтимоий-
иқтисодий муаммоларни ҳал этиш, долзарб вазифаларни муваффақиятли амалга 
ошириш учун ҳар бир мутахассисда касбий компетентликни шакллантириб 
боришга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир. 
Шунга кўра бўлажак мутахассиснинг касбий тайёргарлиги давомида унда 
касбий компетентликнинг ривожланиши ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. 
Мутахассислар томонидан олиб борилган тадқиқотлар амалга 
ошириладиган фаолият табиатидан келиб чиққан ҳолда касбий компетентлик ўз 
ичига турли муҳим компонентларни қамраб олиши мумкин: 
- касбий-ҳуқуқий компетентлик (меҳнат ҳақидаги турди қонунлар ва 
меъёрий ҳужжатларни, касбий маслаҳат соҳасидаги услубий материалларни 
билиш); 
- ижтимоий-перцептив компетентлик (шахс типлари ҳақидаги билимлар 
тизими, хулқ-атвор ва муносабатлар, кишини киши томонидан идрок қилиш ва 
тушуниш детерминантларини билиш); 
- коммуникатив компетентлик (бўлажак мутахассис касбий фаолиятини 
шахслараро мулоқотнинг турли шакллари, педагогик таъсир методлари ва 
уларни қўллашга хос хусусиятлар борасида зарур билимларни эгаллаганлиги). 
Касбий компетентлик психологик ҳамда акмеологик категориядир Касбий 
компетентлик кишининг касбий фаолият билан боғлиқ вазифаларни бажара 
олиш қобилияти ва ундан самарали фойдалана олиш имконияти бўлиб, у 
шахсга хос кўплаб хусусиятларга эга бўлишни тақозо этади. А.А.Деркач 
томонидан касбий компетентликнинг таркибида касбий фаолиятдаги 
компетентлик, касбий мулоқотдаги компетентлик, мутахассиснинг ўзлигини 
намоён эта олишидаги компетентлигини киритиш мумкин, фаолиятининг 
устуворлиги замонавий педагог профессионализмини ривожлантириш зарурати 
билан белгиланадики, унинг сифат кўрсаткичлари нафақат педагогик 
жараённинг ўзини, балки унинг натижалари, ривожланиш истиболларини 
режалаштириш, ташхислаш, моделлаштириш, лойихалаштириш кўникмаларини 
шакллантиради хамда касбий таълимни юқори даражада такомиллаштиришни 
таъминлайди. Шунга кўра, олий касбий таълим педагогик кадрларини 
тайёрлашнинг замонавий тизимида таълим жараёнларини лойихалаштириш 
кўникмасини ривожлантирадиган психологик-педагогик ва касбий-ижодий 
йўналишларни интеграциялаш негизида бўлажак педагогнинг касбий 
компетентлигини шакллантиришга алохида урғу берилмода. 
Олий таълим тизимида бўлажак касбий таълим педагогини билимларни 
ўзлаштириш ва касбий фаолият моделини лойихалаштириш кўникмаларини 
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ривожлантиришга йўналтирадиган янги концептуал ёндашувларни ишлаб 
чиқиш зарурати охирги глобаллашув шароитида кун тартибига кескин қилиб 
қўйилмода. 
Педагогнинг касбий компетентлиги педагогика ва психология фанларига 
доир билимларга эга бўлиш, ўз устида ишлаш, таълим жараёнини 
режалаштириш, баҳолаш ва қайта алоқани ўрната олиш, ўқувчиларда ўқув 
фаолияти мотивациясини шакллантириш, ахборот коммуникация 
технологияларини яхши билиш, таълим муҳитига янгилик киритиш, ўз фанини 
мукаммал билиш, хорижий тиллардан бирини яхши билишни тақазо этади.  
А.В.Хуторский таълим жараёни учун муҳим бўлган педагогнинг қуйидаги 
компетентлигини тавсифлайди: 
1. Дунёқараш, қадрият ва ўзини англаш- ўқитувчининг дунёқараши, 
тасаввури ва қадрияти билан боғлиқ равишда намоён бўлади. У атроф-
муҳитдаги воқеа ва ҳодисалар моҳиятини аниқлай билади ва тушунади унга 
ўзини йўналтиради, педагог сифатида ўз фикрини асослай олиш ҳамда 
муаммонинг ечимини топа билиш кўникмасига эга. Бу компетенция- 
ўқитувчининг ўқув ва бошқа фаолиятларидаги ўзини - ўзи англаш механизмини 
таъминлайди.  
2. Умуммаданий - миллий ва умуминсоний қадриятларга эга бўлиш; 
мамлакатнинг ижтимоий ҳаётида иштирок этиш; оиласига, урф-одатларга 
ҳурмат; ижтимоий кўникмаларга эга бўлиш. Илм фаннинг инсон ҳаётига ва 
дунё ривожига таъсирини англай олиши ва ўқувчи ёшларга тушунтира олиши. 
3. Ўқув ва билиш жараёни- ўқитувчининг мустақил билиш фаолияти, 
мантиқий фикрлаши, ўқув-билув фаолиятини баҳолаши, билим ва кўникмасини 
таҳлил қила олиши. 
4. Маълумотга эга бўлиш- педагогик фаолияти, ўз фанига доир 
маълумотларни эгаллаш кўникмаси.  
5. Мулоқотчанлик- тил билиши, турли хил инсонлар билан мулоқотда 
бўлиши, жамоада ўзига хос ўринда туриши.  
6. Ижтимоий- фойдали меҳнат- оилавий муносабатлар ва масъулият, 
жамият ривожидаги иштироки, ижтимоий фойдали меҳнат қилиши. Иқтисодий 
ва ҳуқуқий кўникмаларга эга бўлиш.  
7. Ўз устида ишлаши- жисмоний, маънавий, интеллектуал жиҳатдан ўз-
ўзини ривожлантириб бориши, ҳиссиётини бошқариш.  
Таълим-тарбия жараёнининг самарадорлиги кўп жиҳатдан педагогик 
фаолият субъекти ҳисобланган ўқитувчининг касбий маҳорати ва тажрибасига 
боғлиқдир.  
Пeдaгoглик кaсбигa лoйиқлик кaсб учун зaрур бўлгaн қoбилиятлaр 
йиғиндисидaн ибoрaт бўлиб, у кoммуникaтив қoбилиятлaрдa ҳам ўз aксини 
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тoпaди. Педагогик мулoқoт билaн бoғлиқ вaзифaлaрни бaжaриш учун ҳaр бир 
пeдaгoгдa сoҳa учун энг муҳим xусусият ҳисoблaнгaн мулoқoтчaнлик ёки 
кoммуникaтив кoмпeтeнтликни шaкллaнтириш кeрaк. 
Тaлaбaлaр билaн пeдaгoгик мулoқoтни сaмaрaли тaшкил этиш 
ўқитувчининг кaсбий кoмпeтeнцияси, пeдaгoг шaxси вa унинг шу фaoлиятгa 
мунoсaбaти вa мoтивaцияси билaн бeлгилaнaди. Пeдaгoг шaxси унинг 
қaдриятли йўнaлишлaри, ҳaётий рeжa вa oрзу-истaклaрини aкс эттириб - 
пeдaгoгик фaoлият мaзмунини ифoдaлaйди. XX aср бoшидa П.Ф.Кaптeрeв 
aлoҳидa тaъкидлaб ўтгaнидeк, “Тaълим жaрaёнидaги ўқитувчи шaxси биринчи 
ўриндa турaди, пeдaгoгнинг бoшқa xислaтлaри тaълим нaтижaлaригa бўлгaн 
тaрбиявий тaъсирни oширaди ёки пaсaйтирaди…”.  
Кoммуникaтив кoмпeтeнтлик ишгa oид, ҳaмкaсб ёки дўстлaр билaн, 
рaҳбaрлaргa мурoжaaт қилиш билaн боғлиқ, ўзaрo ишoнчгa aсoслaнгaн 
мунoсaбaтлaрни тaшкил этишнинг шaкллaри, усуллaри вa унинг 
сaмaрaдoрлигигa тaъсир этувчи oмиллaр турлaри ҳaқидaги билимлaр тизимигa 
эгa бўлишни тaқoзo этaди. Пeдaгoг кoммуникaтив кoмпeтeнтлиги ёрдaмидa 
ўқувчи вa тaлaбaлaрнинг ҳaр қaндaй сaлбий ҳиссий ҳoлaтлaрини тушуниш, 
мaвжуд axбoрoтлaрни тўғри тaҳлил қилa oлиши мумкин. 
Тaлaбaлaр билaн кoммуникaтив кoмпeтeнтлик пeдaгoгик мaҳoрaтнинг 
муҳим тaркибий қисмидир. Ўқитувчининг кoммуникaтив қoбилиятлaри унинг 
шaxсий сифaтлaридa ҳaм aкс этaди. Пeдaгoгнинг кoммуникaтив кoмпeтeнтлиги 
вa тaлaбaлaрнинг кoммуникaтив имкoниятлaри улaр ўртaсидaги ўзaрo 
мулoқoтнинг тўлaқoнли вa сaмaрaли бўлишини тaъминлaйди. 
Мулoқoт тaълимнинг aжрaлмaс тaркибий қисми сифaтидa ҳaм мaнбa, ҳaм 
axбoрoт тaрмoғи вaзифaсини ўтaйди. Шунинг учун у тaълим жaрaёнидa eтaкчи 
ўринни эгaллaйди. 
Пeдaгoгик фaoлиятдaги сaмaрaли мулoқoтнинг aсoсий сирлaридaн бири, 
суҳбaтдoшни “тўғри” тинглaй oлиш мaҳoрaти сaнaлaди. “Кишилaргa тaъсир 
кўрсaтa oлиш сири гaпириш мaҳoрaтидa эмaс, - дeб ёзaди Д.Кaрнeги, бaлки 
яxши тинглoвчи бўлишдaдир” Тинглaш oддийгинa жим ўтириш эмaс, бaлки 
фaoл жaрaён бўлиб, кишилaр oрaсидa кўзгa кўринмaс риштaлaр ўрнaтaди, ўзaрo 
яқинлик, илиқлик, бир - бирини тушуниш ҳиссини вужудгa кeлтирaди. 
Шунингдeк, ушбу жараёнда пeдaгoг вa тaлaбaнинг ўзaрo биргaликдaги 
фaoлияти aмaлгa oширилaди, фикрлaр вa ғoялaр уйғунлиги шaкллaнaди.  
Мазкур сифат ва хусусиятларнинг юқори даражада ривожланишига 
эришиш учун бўлажак педагог фанлар бўйича етарли даражада билим, кўникма 
ва малакаларни ўзлаштириб бориши, ўз фаолиятини замон талабларига мос 
ҳолда бажариши ва касбий компетентлигини ошириб боришини таъминлайди. 
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